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Tujuan Penelitian skripsi ini yaitu merancang dan menerapkan suatu sistem basis data 
monitoring hasil audit untuk Unit Flight Safety PT. Garuda Indonesia.  
Metode penelitian yang digunakan terdiri dari metode analisa, perancangan dan studi 
pustaka. Metode analisa mencangkup survei dan hasil wawancara terhadap sistem yang 
sedang berjalan, analisa terhadap temuan survei dan hasil wawancara, serta identifikasi 
kebutuhan informasi dan persyaratan sistem. Sedangkan metode perancangan terdiri dari 
perancangan basis data konseptual, logikal, fisikal, pembuatan ERD, perancangan layar 
dan spesifikasi proses.  
Hasil yang dicapai, dengan adanya aplikasi ini dapat membantu proses audit dan 
memonitoring hasil audit.  
Simpulan dari penelitian ini berupa aplikasi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan 
Unit Flight Safety PT. Garuda Indonesia. Adapun fitur-fitur tambahan telah diatur dan 
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